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1 BAB I KOMBINASI BISNIS 
1.1 IDENTITAS 
Kajian 
Kombinasi Bisnis 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Kombinasi Bisnis 
2. Membuat neraca konsolidasi 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Menyusun Neraca Konsolidasi 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Format Laporan 
3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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1.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
Bagian 1 
1. Apa yang dimaksud dengan nilai buku dan nilai wajar kombinasi bisnis? 
2. Jelaskan komponen harga akuisisi (biaya perolehan) dalam kombinasi bisnis! 
3. Jelaskan penyebab terjadinya selisih harga akuisisi dan nilai buku kekayaan investee yang diperoleh investor 
dalam kombinasi bisnis! 
4. Jelaskan Komponen Pendapatan Investor atas laba/rugi investee jika terdapat selisih harga akuisisi dengan 
nilai wajar entitas yang diakuisisi! 
5. Jelaskan perhitungan nilai investasi dalam ekuitas investee yang dibukukan investee yang dibukukan 
investee! 
Lembar Jawaban  
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Bagian 2 
1. PT Abadi membeli 80% saham PT Dadali pada tanggal 1 Juli 2012, dengan harga Rp3 miliar, dimana pada 
tanggal tersebut terdapat selisih investasi dengan total nilai buku PT Dadali 600 juta yang disebabkan oleh 
Goodwill Rp 200juta dan undervalue bangunan Rp400juta (bangunan disusutkan selama 10 tahun). Pada 
tanggal 30 Desember, PT Dadali mengumumkan deviden sebesar Rp200juta, dan penurunan nilai goodwill 
tahun 2012 adalah Rp50juta. 
a. Apabila laba PT Dadali pada tahun 2012 adalah Rp400juta, berapakah pendapatan investasi tahun 
2012? 
b. Berapakah nilai investasi tanggal 31 Desember 2012? 
c. Apabila Kekayaan PT Dadali per 31 Desember 2017 adalah Rp 8 miliar dan saldo goodwill sebesar Rp60 
juta, berapakah nilai ivestasi PT Champila dalam saham PT Dadali per 31 Desember 2017? 
d. Pada tanggal 31 Desember 2018, PT Dadali sebesar Rp9 miliar dan nilai goodwill seluruhnya  telah 
diimpair. Pada tanggal 10 Agustus 2018, PT Dadali menjual bangunan yang diperhitungkan dalam 
penentuan nilai investasi tanggal 1 Juli 2012. Hitunglah nilai investasi pada tanggal 31 Desember 
2018? 
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2. PT Aria membeli seluruh saham PT Barata dengan harga Rp2.400.000.000 pada tanggal 31 Desember 2012. 
Jumlah Kekayaan pemegang saham PT Barata pada tanggal tersebut adalah : 
Modal saham (1juta lembar) 2.000.000.000 
Agio saham    600.000.000 
Laba ditahan    400.000.000 
        Total 3.000.000.000 
 
a. Selish harga akuisisi dengan kekayaan entitas anak yang dimiliki disebabkan oleh diskon pembelian. 
b. Diminta Susunlah neraca konsolidasi PT Aria dan PT Barata per 31/12/2012 
c. Neraca individu PT Aria dan Barata pada tanggal tersebut adalah : 
Keterangan PT Aria PT Barata 
Kas 750.000.000 250.000.000 
Piutang usaha 850.000.000 500.000.000 
Persediaan 1.000.000.000 1.100.000.000 
Bangunan dan Peralatan 5.000.000.000 2.000.000.000 
Akumulasi Penyusutan (1.000.000.000) (500.000.000) 
Tanah 3.100.000.000 1.250.000.000 
Investasi dalam saham PT Barata 2.400.000.000 - 
        Total Aktiva 12.100.000.000 4.600.000.000 
Utang usaha 1.500.000.000 600.000.000 
Utang jangka panjang 3.000.000.000 1.000.000.000 
Modal saham 6.000.000.000 2.000.000.000 
Agio saham 600.000.000 600.000.000 
Laba ditahan 1.000.000.000 400.000.000 
      Total Pasiva 12.100.000.000 4.600.000.000 
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1.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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2 BAB II KERTAS KERJA KONSOLIDASI 
2.1 IDENTITAS 
Kajian 
Kertas Kerja Konsolidasi 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Kertas Kerja Konsolidasi 
2. Menyusun Arus Kas Konsolidasi baik metode langsung maupun metode tidak langsung. 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Berdiskusi didalam kelas 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Membuat kertas kerja konsolidasi 
2. Menyusun Arus kas  
3. Menuliskan hasil kinerja dalam lembar yang sudah disediakan 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Format Laporan 
3. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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2.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
Bagian 1 
1. Jelaskan manfaat manfaat kertas kerja konsolidasi 
2. Dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja konsolidasi 
3. Jelaskan perhitungan laba konsolidasi dari sudut pandang entitas induk dan dari sudut pandang kertas kerja 
konsolidasi 
4. Laba konsolidasi adalah laba entitas induk. Jelaskan mengapa demikian ? 
5. Jelaskan perhitungan nonpengendali dalam kertas kerja konsolidasi 
Lembar Jawaban  
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Bagian 2 
1. Entitas Individu menguasai 75% saham entitas anak dengan nilai investasi sama dengan kekayaan entitas 
anak yang dimiliki. Infomasi mengenai data keuangan entitas induk dan anak per 31 Desember 2013 adalah 
Keterangan Induk Anak 
Laba tahun 2012 (individu) 4.500.000 1.500.000 
Dividen diumumkan 31/12/2013 1.500.000 200.000 
Modal saham 9.000.000 1.000.000 
Laba ditahan awal tahun 2013 3.000.000 400.000 
 
Diminta : 
a. Hitunglah laba konsolidasi tahun 2013 dari sudut pandang entitas induk 
b. Hitunglah  laba konsolidasi dari sudut pandang kertas kerja konsolidasi 
c. Berapakah nilai investasi entitas induk atas saham entitas anak per 31/12/2013 
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2. Laporan laba – rugi konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31/12/2013 milik PT Isadora, sebuah perusahaan 
dagang adalah sebagai berikut : 
 
Penjualan Rp    24.000.000 
HPP Rp    14.400.000  
Beban Operasi  
-  Beban penyusutan (non kas) Rp       (800.000) 
- Penurunan nilai goodwill (non kas) Rp       (200.000) 
- Beban operasi lainnya Rp      3.000.000 
Laba kepentingan non pengendali Rp    (1.600.000) 
Laba konsolidasi Rp     ? 
Pada neraca per 31/12/2013 di bagian aset dan utang lancar , terdapat informasi sebagai berikut  
a. Peningkatan piutang usaha sebesar Rp1.600.000 dari neraca per 31/12/2012 
b. Sebesar 600.000 dibanding persediaan pada neraca per 31/12/2012 
c. Peningkatan utang usaha sebesar Rp1.000.000 dari neraca per 31/12/2012 
d. Gaji yang harus dibayar muncul sebesar Rp400.000 
 
Diminta susunlah laporan arus kas aktivitas operasi metode langsung dan metode tidak langsung dari data 
tersebut. 
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2.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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3 BAB III TRANSAKSI ANTAR PERUSAHAAN-ASET 
3.1 IDENTITAS 
Kajian 
Transaksi Antar Perusahaan - ASet 
 
Pokok Bahasan 
Pokok bahasan yang dievaluasi kinerja dalam bentuk tugas praktek/praktikum dapat terdiri dari satu atau lebih pokok bahasan/sub 
pokok bahasan dari SAP. 
1. Transaksi Antar Perusahaan - Aset 
 
Metode/Cara Penyelesaian Tugas 
Petunjuk tentang teori/teknik/alat yang digunakan, alternative langkah-langkah, sumber data/buku acuanyang disarankan dan 
ketentuan pengerjaan lain. 
1. Tugas dikerjakan secara individu 
2. Gunakan buku referensi yang digunakan pada pertemuan teori 
3. Berdiskusi dalam kelompok 
 
Luaran Tugas 
Uraian tentang bentuk hasil studi/kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan 
1. Membuat penjurnalan 
2. Laporan Keuangan 
3. Membuat kertas kerja konsolidasi 
 
Parameter Penilaian 
Butir-butir indikator yang dapay menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi. 
1. Ketepatan dalam perhitungan 
2. Penjurnalan secara tepat 
3. Format Laporan 
4. Ketepatan Waktu Pengumpulan Tugas  
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3.2 STUDI KASUS/PENUGASAN 
Bagian 1 
1. Apa yang dimaksud dengan laba antarperusahaan, dan mengapa dieliminasi salam kertas kerja konsolidasi 
2. Jelaskan perbedaan dampak laba antarperusahaan dari penjualan downstream dan upstream terhadap 
pendapatan investasi  
3. Uraikan komponen-komponen pendapatan investasi apabila ada amortisasi selisih investasi karena 
undervalue, overvalue, goodwill, laba antar perusahaan dalam persediaan, aset tetap yang tidak disusutkan 
dan aset tetap yang disusutkan ! 
4. Jelaskan perbedaan laba antarperusahaan dalam persediaan dan aset tetap berdasarkan waktu realisasinya ! 
5. Mengapa laba antar perusahaan menyebabkan nilai investasi berselisih dengan kekayaan entitas anak yang 
dimiliki 
Lembar Jawaban  
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Bagian 2 
1. Diketahui laporan keuangan berikut ini. 
Laporan Keuangan 
PT Isabela dan PT Anjani 
Per 31/12/2012 
Keterangan PT Isabela PT Anjani 
      
Penjualan 4.000.000 2.500.000 
Keuntungan penjualan peralatan  100.000 
 
Pendapatan dari PT Anjani ?   
HPP (2.000.000)      (1.500.000)      
Beban penyusutan (400.000) (200.000) 
Beban operasi lainnya (800.000) (300.000) 
Laba bersih ? 500.000 
Laba ditahan 1/1/2012 ? 500.000 
Dividen 2.000.000 1.000.000 
      
Laba ditahan 31/12/2012 ? 1.300.000 
      
Neraca     
Kas ? 300.000 
Piutang 1.400.000 1.200.000 
Persediaan 700.000 500.000 
Tanah dan Bangunan 3.000.000 1.500.000 
Akumulasi penyusutan bangunan  (1.000.000)  (500.000) 
Peralatan 2.000.000 1.000.000 
Akumulasi penyusutan peralatan (500.000) (200.000) 
 
PT Isabela memiliki 90% saham PT Anjani Pada tanggal 1 Januari 2012. Selisih harga perolehan dengan nilai 
buku yang memiliki sebesar Rp 200 juta  disebabkan oleh goodwill senilai Rp150 juta dan tanah yang dinilai 
indervalue Rp 50 juta.  Tanah tersebut masih dimiliki PT Anjani hingga tahun 2014. Goodwill telah mengalami 
penurunan nilai sebesar Rp 30 juta pada tanggal 2013, sementara pada tahun 2014 terjadi lagi penurunan 
nilai sebesar Rp 15 juta. Pada tanggal 1 Januari 2012, PT Isabela menjual bangunan seharga Rp 1 miliar 
kepada PT Anjani. Harga Pokok bangunan tersebut adalah Rp600 juta dengan masa pemakaian 20 tahun 
tanpa nilai residu. Pada tanggal 1 Juli  tahun berjalan ( tahun 2014), PT Isabela menjual peralatan seharga Rp 
500 juta dan harga pokoknya bagi PT Isabela adalah Rp400 juta. Peralatan tersebut diestimasi memiliki umur 
ekonomis 5 tahun tanpa nilai sisa. Penjualan barang dagang upstream pada tanggal 2014 adalah Rp800 juta, 
dimana 50% dari penjualan tersebut merupakan persediaan barang dagang PT Isabela yang berasal dari PT 
Anjani adalah Rp 200 juta. Tingkat gross profit PT Anjani tahun 2013 adalah 30% dan 2014 adalah 40%. 
Pertanyaan : 
a. Tingkat Dasar: Jawablah tanda tanya yang ada di Laporan Keuangan PT Isabela dan PT Anjani 
b. Tingkat Menengah: Buatlah Jurnal yang diperlukan 
c. Tingkat Mahir : Susunlah kertas kerja konsolidasi PT Isabela dan perusahaan anaknya per 31/12/2014 
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3.3 UMPAN BALIK 
Tuliskan kesimpulan yang dapat mahasiswa ambil dari praktek yang sudah dilakukan. 
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